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Российская Федерация активно проводит 
правовую политику, направленную на улуч-
шение ситуации в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической 
безопасности, однако процесс деградации 
природы продолжается, что влечет нарушение 
конституционных и трудовых прав граждан 
на благоприятную окружающую среду и здо-
ровье. Также неблагоприятная экологическая 
обстановка региона, в частности Челябинской 
области, является негативным фактором для 
привлечения трудовых ресурсов на рынок 
труда субъекта. По данным государственного 
доклада «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федерации в 2014 го-
ду», сделанного Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федераци, в 
Челябинской области из шести целевых пока-
зателей, установленных государственной про-
граммой об охране окружающей среды на 
2014 год, достигнут только один, а именно: 
выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников, в 
процентах к 2007 году сокращены с 86 % до 
84 %, целевой показатель доли использован-
ных и обезвреженных отходов производства и 
потребления от общего количества образую-
щихся отходов I–IV класса опасности остался 
на прежнем уровне, в отношении остальных 
показателей прослеживается тенденция на 
ухудшение. Таким образом, проводимые  
государством программы по охране окру-
жающей среды пока являются мало эффек-
тивными. 
В условиях экологической непривлека-
тельности региона государство применяет 
экономические механизмы для привлечения 
трудовых ресурсов на вредные и опасные 
производства, однако граждане, проживаю-
щие в непосредственной близости от вредного 
производства, но не осуществляющие трудо-
вую функцию на вредных и опасных объек-
тах, не получают ни экономических, ни соци-
альных благ, связанных с вредом от нахожде-
ния в зоне воздействия неблагоприятных фак-
торов. 
Многие объекты с вредными и опасными 
факторами производства сосредоточены в за-
крытых административно-территориальных 
образованиях (далее – ЗАТО). 
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В статье проводится анализ проблем реализации механизма гарантий и компен-
саций работникам, подвергающимся воздействию вредных факторов производства,
находящегося на территории зоны радиационного влияния. На основании исследова-
ний, проведенных Научной комиссией по действию атомной радиации ООН (НКДАР 
ООН) и Ядерным исследовательским учреждением Вайтшелл Канадской комиссии,
делается вывод о принадлежности некоторых закрытых административно-
территориальных образований и территорий, к ним прилегающих, к зоне радиацион-
ного влияния, хотя по существующим нормативам они к ней не относятся. Анализи-
руются текущее законодательство и правоприменительная практика в области гаран-
тий и компенсаций работникам, подвергающимся воздействию вредных факторов 
производства, находящегося на территории зоны радиационного влияния. На основе
проведенного анализа делается вывод о нарушении конституционных и трудовых 
прав граждан. Предлагаются конкретные рекомендации по разрешению рассмотрен-
ных проблем. 
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Большинство ЗАТО, расположенных на 
территории РФ, непосредственно связано с 
вредными и опасными факторами, оказываю-
щими негативное влияние на здоровье граж-
дан. Десять ЗАТО связаны с атомной энерге-
тикой и производством компонентов атомно-
го оружия, три из них находятся на террито-
рии Челябинской области. Специфика выше-
указанных муниципальных образований свя-
зана с хранением и переработкой атомных 
отходов как внутри, так и за пределами ЗАТО.  
Как показывают исследования, проведен-
ные Научной комиссией по действию атомной 
радиации ООН (НКДАР ООН) и исследова-
ния А. Петко из Ядерного исследовательского 
учреждения Вайтшелл Канадской комиссии 
по атомной энергии, малые хронические дозы 
облучения могут быть более опасными по по-
следствиям, чем большие дозы краткосрочно-
го облучения, при этом малой считается доза 
0,02 бэр, что в пять раз меньше среднегодовой 
эффективной эквивалентной дозы облучения 
населения зоны проживания с льготным соци-
ально-экономическим статусом [4]. Данный 
эффект получил название эффекта Петко. 
Причем последствия эффекта Петко не имеют 
ничего общего с лучевой болезнью и могут 
выражаться в инфекционных заболеваниях, 
таких как грипп, пневмония, в сердечных за-
болеваниях, в заболеваниях щитовидной же-
лезы и многих других [1]. Последствия, воз-
никшие вследствие действия эффекта Петко, 
трудноотделимы от последствий, вызванных 
другими причинами, однако они объективно 
существуют, что подтверждается вышеупо-
мянутыми исследованиями. Таким образом, 
уровень заболеваемости населения, прожи-
вающего на территориях даже минимального 
радиационного воздействия, повышен, а, сле-
довательно, для реализации права на благо-
приятную окружающую среду и здоровье на-
селение таких регионов нуждается в дополни-
тельном медицинском обслуживании. 
До 2014 года из различных источников 
выделялись денежные средства на обеспече-
ние особых мер медицинского обслуживания 
граждан, проживающих на территориях об-
суждаемых муниципальных образований. 
С 2014 года все медучреждения, расположен-
ные на территориях ЗАТО, были переведены 
на одноканальное финансирование. Поэтому 
финансирование медицинских учреждений 
снизилось до 35 %. В первую очередь сокра- 
 
тились дополнительные меры медицинского 
обслуживания граждан. Что касается граждан, 
проживающих за пределами ЗАТО, но в непо-
средственной близи от радиационно опасных 
объектов, то их права на дополнительные ме-
ры на медицинское обслуживание никак не 
обеспечиваются [2]. 
Таким образом, право на медицинское об-
служивание граждан проживающих на терри-
тории ЗАТО и за его пределами, не обеспечи-
вается в равной степени, хотя степень влияния 
вредных и опасных факторов одинакова. Меры 
в области трудовой занятости и обеспечения 
жильем также в большей степени касаются 
только жителей ЗАТО. Граждане, проживаю-
щие в непосредственной близи, но за предела-
ми ЗАТО, хотя и относятся к категории риска, 
но лишены многих льгот и социальных гаран-
тий, направленных на лиц, проживающих и 
работающих в условиях особого режима безо-
пасного функционирования объектов. 
Например, государственные меры соци-
альной поддержки граждан, проживающих и 
(или) работающих в ЗАТО, заключаются в 
повышенном уровне бюджетной обеспечен-
ности населения, мерах социальной защиты, 
льготах в оплате труда, в государственном 
страховании и гарантиях занятости. Однако 
указанные меры социальной поддержки осу-
ществляются в весьма ограниченном виде. В 
вопросах трудовой занятости работникам ор-
ганизаций и объектов, расположенных на тер-
ритории ЗАТО, предоставляются следующие 
гарантии: при увольнении в связи с ликвида-
цией юридического лица и сокращением 
штатных единиц средняя заработная плата 
сохраняется на период трудоустройства, но не 
более чем на шесть месяцев. 
Еще одной проблемой правового регули-
рования труда работников, подвергающихся 
воздействию вредных факторов производства, 
находящегося на территории зоны радиаци-
онного влияния, является регулирование тру-
довых отношений по договору аутсорсинга. 
Такие правоотношения сами по себе являются 
неурегулированными в полной мере, так как 
договор аутсорсинга не относится к догово-
рам, предусмотренным в каком-либо норма-
тивном правовом акте. Тем не менее данная 
форма договора все чаще фигурирует в мате-
риалах судебной практики и ратифицирован-
ных Российской Федерацией международных 
договорах [3].  
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Нормативной базой, в некоторой степени 
регулирующей договор аутсорсинга, высту-
пают ст. 56.1 ТК РФ «Запрет заемного труда» 
и глава 53.1 ТК РФ «Особенности регулиро-
вания труда работников, направляемых вре-
менно работодателем к другим физическим 
лицам или юридическим лицам по договору о 
предоставлении труда работников (персона-
ла)». Однако данные нормы предусматривают 
только субсидиарную ответственность рабо-
тодателя (ст. 341.5 ТК РФ), в законе прямо 
прописана лишь ответственность по выплате 
заработной платы и иных сумм, причитаю-
щихся работнику, по уплате денежной ком-
пенсации за нарушение работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работ-
нику. Ответственность работодателя, возни-
кающая вследствие действия вредных факто-
ров производства, находящегося в зоне ра-
диационного влияния, не регулируется. Дан-
ное положение нарушает конституционные и 
трудовые права работников, занятых по дого-
вору аутсорсинга на производстве в зоне ра-
диационного влияния. Поэтому мы предлага-
ем внести в ст. 341.5 ТК РФ изменения и из-
ложить ее в следующей редакции: «По обяза-
тельствам работодателя, вытекающим из тру-
довых отношений с работниками, направлен-
ными временно для работы у принимающей 
стороны по договору о предоставлении труда 
работников (персонала), в том числе по обяза-
тельствам по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику, по 
уплате денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, равно как и по обяза-
тельствам, вытекающим из предоставления 
трудовых гарантий и компенсаций за вредные 












ботникам, пострадавшим от действия радиа-
ции, субсидиарную ответственность несет 
принимающая сторона».  
Ожидаемым эффектом от внедрения 
предлагаемых изменений будут наиболее 
полная обеспеченность работников, подвер-
гающихся воздействию вредных факторов 
производства, находящегося в зоне радиаци-
онного влияния, гарантиями и компенсация-
ми, снижение социального риска [5], а также 
снижение нагрузки на судебные инстанции, 
разрешающие споры такого рода. 
Границы зон воздействия необходимо 
определять не только по плотности радиоак-
тивного загрязнения, но и по статистиче-
ским данным о состоянии здоровья населе-
ния, проживающего на данной территории и 
подверженного действию эффекта Петко. 
Как анализировалось выше, последствия, 
возникшие вследствие действия эффекта 
Петко, трудноотделимы от последствий, вы-
званных другими причинами, однако их 
можно обнаружить при помощи статистиче-
ского анализа.  
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SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF THE MECHANISM  
OF GUARANTEES AND COMPENSATION TO EMPLOYEES  
EXPOSED TO HARMFUL FACTORS OF PRODUCTION  
IN THE ZONE OF RADIATION IMPACT 
 
Yu. V. Shumova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article analyzes the problems of realization of the mechanism of guarantees and
compensation to employees exposed to harmful factors of production in the zone of radi-
ation influence. On the basis of research conducted by the Scientific Commission on the 
effects of atomic radiation, United Nations (UNSCEAR) and the Nuclear research estab-
lishment, Witsell Canadian Commission it is concluded that some of the closed adminis-
trative-territorial entities and territories adjacent to them are zones of radiation impact, 
however according to the existing regulations they do not have such a status. The current
law and practice in the field of guarantees and compensation to employees exposed to 
harmful factors of production are in the zone of radiation influence are analyzed. On the
basis of the analysis the conclusion about the violation of the constitutional and labor 
rights of citizens is given. Specific recommendations for resolution of issues addressed 
are offered. 
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